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U dosada{njim je istra`ivanjima efekata pornografije (seksualno eksplicitnih sadr`aja;
SES) lako uo~ljiv izostanak studija ~iji bi se zaklju~ci temeljili na analizi dugotrajnih korisni-
ka. S ciljem analize kumulativnih efekata konzumacije SES, pri Centru za seksolo{ka istra-
`ivanja Dr`avnog sveu~ili{ta Kalifornije u Northridgeu pokrenuta je studija pod nazivom Ha-
bitual Users of Sexually Explicit Material (HUSEM). U okviru tog istra`ivanja, tijekom ljeta
2000. godine provedena je po{tanska anketa me|u ~lanovima zemaljskog udru`enja ljubitelja
SES (N=409).
Cilj ovoga rada jest empirijsko testiranje ustaljenih predod`bi o korisnicima SES, pri
~emu razmatramo teze o povezanosti kontinuirane uporabe SES s ovime: (1) dru{tvenom
marginalno{}u, (2) seksualnom depriviranosti, (3) seksizmom i (4) sa sklonosti seksualnoj
agresiji. Rezultati usporednih analiza provedenih na bazi podataka HUSEM-a i studijama
koje su obuhvatile reprezentativne uzorke cijele zemlje(GSSS i NHSLS) pokazuju da se dugo-
trajna uporaba SES ne mo`e se povezati s dru{tvenom marginalno{}u, ali mo`e, premda sa-
mo djelomi~no, sa seksualnom marginaliziranosti. Du`ina i intenzitet konzumacije SES ne
pove}avaju sklonost seksisti~kim stavovima, a, ~ini se, niti sklonost agresivnom seksualnom
pona{anju.
Klju~ne rije~i: PORNOGRAFIJA, REDOVITI KORISNICI SEKSUALNO EKSPLI-
CITNIH SADR@AJA, SOCIJALNA I SEKSUALNA MARGINALNOST, SEKSIZAM,
SEKSUALNA AGRESIVNOST
Fenomen pornografije, to jest seksualno eksplicitnih sadr`aja (SES),1 dru{tvena je i povi-
jesna ~injenica (Elias et al., 1999.). U po~etku samo kao zabava za odabrane koji su takvo {to
sebi mogli priu{titi, pornografska je industrija danas visoko profitabilna djelatnost, ~ije se
masovni proizvodi mogu prona}i svugdje – od novinskog kioska i benzinskih postaja, do vide-
oklubova, hotelskih televizora i interneta. Pornografsku industriju obilje`ava vrlo diferencira-
na ponuda u kojoj su tiskovine, videoproizvodnja te internet i telefonske usluge. Takvo {ire-
nje i demokratizacija ponude podrazumijeva, dakako, i pove}anu vjerojatnost kontakta sa
SES.
Pornografija, koja u XIX. stolje}u postaje dio masovne potro{a~ke kulture, neodvojiva
je od religijskih, eti~kih i dru{tveno-politi~kih polemika (Segal i McIntosh, 1993; Duggan i
Hunter, 1995). Taj je kontekst odgovoran za stigmatizaciju SES te za konstrukciju stereotipa i
predrasuda o osobama koje koriste SES. Povijesno gledano, SES ~esto su osu|ivani kao poti-
catelji nemoralnih, antisocijalnih i devijantnih impulsa, ~ije su posljedice destruktivne kako
za pojedince tako i za temeljnu strukturu zajednice – za obitelj (Abramson i Pinkerton,
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1 Kako bismo naglasili na{ vrijednosno neutralan pristup fenomenu, umjesto dru{tveno stigmatizi-
ranog pojma pornografija u radu koristimo sintagmu seksualno eksplicitni sadr`aji (SES).
1995). Stoga ne ~udi da su psihosocijalni aspekti uporabe SES predmet `ivog interesa dru-
{tvenih znanosti, osobito tijekom posljednjih tridesetak godina. Unato~ nesustavnom pristu-
pu, raznorodnim teorijskim (a ponekad i ateorijskim) pristupima, te ~esto opre~nim rezulta-
tatima i interpretacijama, dosada{nja su istra`ivanja i analize proizvele solidan korpus znanja
o SES, njihovim dru{tvenim i psihi~kim dimenzijama.
1. UVOD: DOSADA[NJA ISTRA@IVANJA
Teme istra`iva~kih radova u podru~ju SES mogu}e je podijeliti u dvije velike podskupi-
ne (Fisher i Barak, 1991; Davis i Bauserman, 1993): (a) istra`ivanja prezentacije seksualnosti
u SES i (b) makroistra`ivanja i mikroistra`ivanja reakcija na izlo`enost SES, pri ~emu prva,
makroistra`ivanja ili ekolo{ka istra`ivanja, obra|uju vezu izme|u promjena u zakonskoj re-
gulaciji pornografije i dinamike seksualnog kriminaliteta,2 a druga obra|uju individualne re-
akcije na SES. Potonje studije, ~esto eksperimentalnog tipa, bave se pitanjima poput spolnih
razlika u subjektivnom i objektivnom uzbu|enju izazvanom SES, veze izme|u seksualnog
pona{anja, zadovoljstva istim i konzumacije SES, promjena u stavovima o seksualnosti i sek-
sualnom pona{anju pod utjecajem SES, povezanosti izme|u agresivnosti, sklonosti nekon-
senzualnim seksualnim kontaktima i uporabe SES itd. U daljnjem }emo tekstu, s obzirom na
ciljeve na{eg istra`ivanja, osobitu pozornost posvetiti dosada{njim istra`ivanjima povezanosti
uporabe SES, stavova o seksualnosti i seksualnog pona{anja, odnosno studijama koje su ispi-
tivale promjene pona{anja uvjetovane izlo`eno{}u SES.3
1.1. Povezanost uporabe SES, vjerovanja i stavova vezanih uz seksualnost
Ve}ina istra`ivanja posve}enih utjecaju konzumacije SES na vrijednosti i stavove usre-
doto~ena su na stavove prema seksualnosti, intimnim vezama i drugom spolu, pri ~emu je
osobita pa`nja bila posve}ena percepciji seksualne i dru{tvene uloge `ena.
Temeljno pitanje kojim su se bavili istra`iva~i u ovom podru~ju glasi: utje~e li izlo`enost
SES na oblikovanje i promjenu odre|enih vjerovanja i stavova, i ako utje~e, koliko. Istra`ivanja
koja se usredoto~ila na utjecaj jednokratne izlo`enosti SES upu}uju na minimalne promjene.
U pravilu je rije~ o modifikaciji manjeg dijela mjerenih stavova i to u smjeru ve}eg prihva}anja
odre|enih seksualnih preferencija i aktivnosti. Tako je Mosher (1971; 1973), ispituju}i na stu-
dentima promjenu stavova vezanih uz seksualnost, utvrdio kako je nakon kratkotrajnog izla-
ganja neagresivnim SES poraslo prihva}anje predbra~ne seksualnosti, osobito kod seksualno
iskusnijih ispitanika. U sli~nom istra`ivanju Kutchinskog (1971), provedenu na poglavito o`en-
jenim i udanim ispitanicima, kao jedina promjena zabilje`ena je ve}a spremnost ispitanika na
isku{avanje nekih specifi~nih (rijetkih) seksualnih aktivnosti, poput grupnog seksa.
Istra`ivanja utjecaja dugotrajnije izla`enosti SES na vrijednosti i stavove provedena su
poglavito u eksperimentalnim uvjetima. Ta istra`ivanja bilje`e porast prihva}anja i odobra-
vanja SES, ali i ne{to nagla{eniju promjenu stava spram uvrije`enog seksualnog pona{anja.
Zillman i Bryant utvrdili su 1988) kako su, u odnosu na razdoblje prije vi{ekratnog konzumi-
ranja SES, ispitanici skloniji prihva}anju predbra~nih seksualnih kontakata i eksperimenti-
ranja u seksu, te manje skloni monogamnosti, braku i roditeljstvu. Nije poznato kolika bi bila
trajnost efekta.
Neke studije ukazuju da izlo`enost SES utje~e, barem kratkoro~no, i na procjenu atrak-
tivnosti partnera, zadovoljstvo seksualnim `ivotom i seksualnom izvedbom partnera. Drugim
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2 Kako to nije predmet na{eg istra`ivanja, ta smo istra`ivanja ispustili iz ovog pregleda.
3 U Hrvatskoj su, koliko nam je poznato, objavljena samo dva empirijska rada koja se bave feno-
menom pornografije. Oba propituju spolne razlike u percepciji i kori{tenju SES (Delali} i sur., 1997; De-
lali}, 2000).
rije~ima, SES mogu potaknuti rast erotskih aspiracija, {to mo`e dovesti do nezadovoljstva
trenutnim partnerom i seksualnim odnosima. Weaver i suradnici utvrdili su (1984) da iz-
lo`enost SES koji prikazuju izrazito privla~ne `enske osobe dovodi do ni`ih procjena atrak-
tivnosti partnerice, no isto nije primije}eno u slu~aju konzumiranja seksualno neutralnih
sadr`aja ili SES koji prikazuju neatraktivne `ene. U istom kontekstu, Zillman i Brayant pri-
mijetili su opadanje zadovoljstva vlastitim seksualnim `ivotom i supru`nikovim izgledom. Za-
nimljivo je da promjena nije zabilje`ena u drugim, neseksualnim aspektima veze.
Poseban dio istra`iva~ke prakse u tom podru~ju zauzimaju analize stavova o `enama i
njihovoj seksualnosti. Rezultati su razlikuju, no sumarno se mo`e zaklju~iti kako osobe koje
obilje`ava ve}a izlo`enost SES ne iskazuju negativnije stavove spram `ena. [tovi{e, neka
istra`ivanja bilje`e spolno egalitarnije stavove u uzorku ispitanika izlo`enih SES. Analizira-
ju}i rezultate {est istra`ivanja ameri~kog Istra`iva~kog centra za javno mnijenje (National
Opinion Research Center) tijekom razdoblja 1973. – 1983., Reiss primje}uje kako `ene i
mu{karci s vi{e iskustva u konzumiranju SES imaju spolno egalitarnije stavove (Reiss, 1986).
No ~ini se da sadr`aj SES igra va`nu ulogu. U nekim je eksperimentalnim studijama, naime,
zamije}ena povezanost izme|u izlo`enosti agresivnim SES i negativnih stavova spram `ena i
njihove dru{tvene uloge. Valja napomenuti kako je na|ena povezanost izrazito slaba (prem-
da statisti~ki zna~ajne, korelacije se kre}u u rasponu od .07 do .12 – zavisno od pojedine
ATW-podskale4). Va`no je naglasiti da povezanost vrijedi za ispitanike izlo`ene SES koji
kombiniraju seks i agresiju/nasilje. U istra`ivanju Donnersteina i suradnika (1986) utvr|eno
je da su ispitanici izlo`eni agresivnim SES skloniji prihva}anju mitova o silovanju i toleriranju
agresije prema `enama u odnosu na one izlo`ene neagresivnim SES.
Kao {to pokazuju Check i Guloien (1989), nezanemariv je ~imbenik i du`ina izlo`enosti
– {to je od osobite va`nosti za na{ rad. Ti su autori su otkrili da ispitanici izlo`eni dugotrajnoj
konzumaciji agresivnih i dehumaniziraju}ih SES iskazuju negativnije stavove spram `ena ne-
go ispitanici koji su podvrgnuti kratkotrajnom utjecaju. Zapravo, kratkotrajno izlo`eni ispita-
nici nisu iskazali sklonost mizoginiji.
Barem za sada, nema argumenata za tezu prema kojoj je koli~ina izlo`enosti SES
klju~na varijabla za tuma~enje mizogini~nih stavova. ^injenica je, naime, da negativni stavovi
spram `ena ne prate dugotrajno izlo`enost neagresivnim SES (Padgett, 1989). Vjerojatnijim
se ~ini zaklju~ak da je prikazana agresivnost (agresivni stimulus), a ne seksualni sadr`aj,
klju~na za poticanje – ili samo otvorenije iskazivanje – mizoginije. U prilog toj tezi govore i
istra`ivanja koja ukazuju kako su mu{karci izlo`eni agresivnim neseksualnim sadr`ajima ili
agresivnim SES skloni minimiziranju patnje `rtve silovanja i manje empati~ni (Donnenstain,
1984; Linz i sur., 1989; Intons-Peterson i sur., 1989). No ve}ina mu{karaca izlo`enih SES, uk-
lju~uju}i i agresivne SES, nije iskazala ve}u vjerojatnost uporabe sile u seksualnim situacija-
ma ili pak `elju za silovanjem,5 ~ak niti nakon vi{estruke izlo`enosti (Malamuth i Ceniti,
1986; Malamuth, Haber i Feshbach, 1980; Malamuth i sur., 1979).6 U nekoliko istra`ivanja u
kojima se takva `elja pojavila, klju~nom eksplanatornom dimenzijom pokazale su se varijable
li~nosti (Check i Guloien, 1989). Preciznije, samo su ispitanici skloni psihoticizmu iskazali
pove}anu sklonost seksualnoj agresivnosti i nasilju nakon izlo`enosti SES – i to samo onda
kada su SES sadr`avali seksualnu agresiju.
Sa`eto iskazano, dosada{nja istra`ivanja afektivnih i kognitivnih posljedica konzumacije
SES sugeriraju kako du`ina izlo`enosti i specifi~ni sadr`aji (seksualno nasilje) mogu utjecati
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4 Konstruirana skala, Attitudes Toward Women (ATW), mjeri cijeli niz dimenzija: radne uloge `ene,
ravnopravnost spolova, seksualne uloge itd.
5 Ispitivala se samoprocjena vjerojatnosti pona{anja uz uvjet izostanka osude i sankcija.
6 Prema metaanalizi dosada{njih eksperimentalnih studija, veza izme|u izlo`enosti SES i izra`ava-
nja seksualno agresivnih stavova vrlo je slaba i iznosi 0.15 (Malamuth, Addison i Koss, 2000).
na vrednovanje i stavove pojedinaca, no sami po sebi ne stvaraju negativne predod`be o
`enama, niti poti~u `elju za seksualnom agresijom (Fisher i Grenier, 1994). Prvo potvr|uje i
do sada jedina studija provedena na uzorku dugotrajnih konzumenata SES (Potter, 1998a).
Autor je, naime, utvrdio kako du`ina konzumiranja nije zna~ajan prediktor spolno neegali-
tarnih stavova, za razliku od dobi (stariji ispitanici iskazuju tradicionalnije, manje egalitarne
stavove) i stupnja obrazovanja (obrazovaniji ispitanici iskazuju egalitarnije stavove).
1.2. Utjecaj SES na pona{anje
Istra`ivanja utjecaja SES na pona{anje prou~avano je unutar dva osnovna tematska po-
dru~ja: (a) mjerenje utjecaja SES na seksualno pona{anje i (b) mjerenje utjecaja SES na
agresivno pona{anje.
Istra`ivanja vezana uz utjecaj SES na seksualno pona{anje ispitanika najve}im su dije-
lom provedena po~etkom 1970-ih. U ve}ini slu~ajeva, operacionalizacija istra`ivanja sadr`a-
vala je jednokratno izlaganje ispitanika prikazima neagresivnih heteroseksualnih aktivnosti
putem filmova, fotografija ili dijapozitiva. Samo u nekoliko istra`ivanja (Mann i sur., 1973;
Howarda i sur., 1973) ispitanici su SES bili izlo`eni vi{ekratno. Uobi~ajena istra`iva~ka prak-
sa bila je pra}enje pona{anja ispitanika prije izlaganja SES i nakon izlaganja SES, uz bi-
lje`enje eventualnih promjena. Rezultati u pravilu prikazuju pove}anu u~estalost odre|enih
seksualnih aktivnosti u danu koji je slijedio izlo`enost SES, no ne kod svih ispitanika. U ne-
kim je istra`ivanjima porast u~estalosti zabilje`en kod ve}ine ispitanika.
Prema zaklju~ku ve}ine istra`iva~a, promjene u frekvenciji seksualnog pona{anja odno-
se se na prakticiranje standardnih seksualnih aktivnosti. Barem kada je rije~ o ve}ini ispitani-
ka, nije primije}eno odstupanje od prije izgra|enih modela seksualnog pona{anja. ^ak ni u
slu~ajevima kada su ispitanici bili izlo`eni prikazu neuobi~ajenih seksualnih aktivnosti, poput
sadomazohizma ili grupnog seksa, nije do{lo do porasta u~estalost takvih seksualnih konta-
kata (Mann i sur., 1973). Op}enito, zabilje`eni je porast kratkotrajan; u~estalost se seksual-
nih aktivnosti tijekom vremena vra}a na razinu prije izlaganja SES. Howard i suradnici
(1973) utvrdili su kako pove}anje u~estalosti seksualnih misli, osje}aja i ma{tarija mu{karaca
izlo`enih SES ima vrlo odre|en rok trajanja – pet dana. Sli~ne rezultate bilje`e Mann i su-
radnici (1973), koji su na uzorku bra~nih parova izlo`enih seksualno eksplicitnom filmu do{li
do zaklju~ka kako je do najnagla{enijeg pove}anja seksualnih aktivnosti do{lo u no}i nakon
projekcije. U~estalost je seksualnih aktivnosti parova potom po~ela opadati.
Studije koje su promatrale utjecaj izlo`enosti SES na interpersonalno pona{anje utvrdi-
le su odre|ene modifikacije. Tako je, nakon izlaganja SES, zamije}eno pove}anje razmjene
pogleda, kao i njihova trajanja, izme|u `enskih i mu{kih ispitanika (Griffit i sur., 1974). Ta-
ko|er, nakon konzumacije SES, mu{karci s visokim rezultatom na skali maskulinosti primica-
li bi se, kada bi se ukazala prilika, bli`e ispitanicama i procjenjivali njihovo pona{anje sek-
sualno motiviranijim nego prije izlaganja SES (McKenzie-Mohr i Zana, 1990). Kako je u tim
istra`ivanjima primijenjeno jednokratno izlaganje SES, trajnost efekta ostaje nepoznata.
Najve}i broj istra`ivanja utjecaja SES na pona{anje bavi se agresivnim pona{anjem kao
mogu}im rezultatom, osobito kada je rije~ o izlo`enosti nasilnih SES. Istra`ivanja su ve}im
dijelom usmjerena na agresiju mu{karaca prema `eni, a manjim na istospolnu agresiju. Rije~
je o eksperimentalnim studijama koje naj~e{}e imaju sljede}e tri faze. Prvo jedan od eksperi-
mentatorovih pomo}nika (naj~e{}e mlada `ena) provocira ispitanika poku{avaju}i ga razbje-
sniti. Slijedi izlaganje SES, da bi u posljednjoj fazi ispitanik bio smje{ten u situaciju u kojoj,
kroz odre|enu igru ili la`no testiranje, mo`e kazniti osobu koja ga je isprovocirala (la`nim)
elektri~nim {okovima. U pravilu, istra`ivanja uspore|uju utjecaj izlo`enosti neagresivnim
seksualnim i neutralnim sadr`ajima, agresivnim ili neagresivnim SES, ili nekoj drugoj kombi-
naciji stimulusa. Neka od njih variraju spol pomo}nika u eksperimentu.
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Rezultati ukazuju da ljuti, isprovocirani, mu{karci agresivno reagiraju prema mu{kim
pomo}nicima (Donnerstein i sur., 1984). Agresija je tim izra`enija {to je vi{a razina seksual-
nog uzbu|enja i intenzivnija pomo}nikova provokacija (Barron i Bell, 1973). Rezultati istra-
`ivanja koja su uspore|ivala utjecaj neagresivnim seksualnim i neutralnim sadr`ajima poka-
zuju da mu{karci izlo`eni bilo jednom bilo drugom tipu sadr`aja u pravilu ne reagiraju agre-
sivno. Iznimku ~ine slu~ajevi kada je u eksperiment uvedena dodatna provokacija, to jest ka-
da su ispitanici dobili izri~itu dozvolu za agresivnu reakciju (Baron i Bell, 1973; Donnerstein i
Barrett, 1978).
Istra`ivanja izlo`enosti agresivnim SES, provedena uglavnom na mu{kim ispitanicima,
konzistentno nalaze da takva izlo`enost pove}ava vjerojatnost agresivnog pona{anja prema
`enama (Donnerstein, 1980; 1983; 1984. Donnerstein i Berkowitz, 1981), za razliku od iz-
lo`enosti neagresivnim SES ili neutralnim sadr`ajima neagresivnim sadr`ajima, koja ne re-
zultira agresivnom reakcijom bez dodatnog i zna~ajnog impulsa (Donnerstein, 1978). No
va`no je dodati kako izlo`enost nasilnim SES ne proizvodi nu`no agresivnu reakciju. Pru`i li
se ispitaniku alternativna mogu}nost reakcije, neagresivan na~in ekspresije, agresija }e izo-
stati (Fisher i Grenier, 1988; Fisher i Grenier, 1994). Valja tako|er spomenuti, kako su autori
istra`ivanja koje je prou~avalo trajnost agresivne reakcije zaklju~ili da efekt kratkotrajan i da
nestaje ve} nakon nekoliko dana (Malamuth i Cienti, 1981).
Rezultati istra`ivanja u tom, vjerojatno najva`nijem i najzanimljivijem podru~ju bavlje-
nja efektima SES upu}uju na to da izlo`enost agresivnim seksualnim sadr`ajima, u kombina-
ciji s negativnim afektivnim stanjem, mo`e dovesti do agresivnog pona{anja.7 No pregled
istra`iva~kih rezultata ne dopu{ta zaklju~ak o nu`nom, a osobito ne dovoljnom djelovanju
SES. Rije~ je o kombinaciji uzbu|enosti prouzro~ene konzumacijom SES, negativnog afek-
tivnog stanja i specifi~ne situacije koja omogu}ava neka`njenu agresiju (Fisher i Grenier,
1994). Kao {to upu}uje nedavni pregled relevantnih metaanaliti~kih studija, nasilni SES mo-
gu poduprijeti neke stereotipe i predrasude prema `enama, ali i spremnost na agresiju, u
osoba specifi~nih psihi~kih i/ili sociokulturnih predispozicija (Malamuth, Addison i Koss,
2000).8 Pritom potporu valja razumjeti kao legitimiranje uvjerenja i/ili pona{anja koje su i
ina~e skloni smatrati prihvatljim.
2. HIPOTEZE
Cilj ovoga rada jest empirijsko testiranje ustaljenih predod`bi o korisnicima SES. S obzi-
rom na dugu tradiciju stigmatizacije i cenzure pornografije (Abramson i Pinkerton, 1995:
VII.; McNair, 2002: III.), njihov nas negativni predznak ne bi trebao ~uditi. Dakako, ~injeni-
com da ispitujemo negativne stereotipe o konzumentima i u~incima SES ne `elimo pore}i
promjene koje su se desile invencijom interneta. Kao {to poznato, internet je izrazito popula-
rizirao SES (Fisher i Barak, 2001) i time ih, nu`no, u odre|enoj mjeri i normalizirao – osobi-
to me|u mla|im generacijama.
Za{to smo odabrali upravo tu temu? Po na{em sudu, empirijsko propitivanje validnosti
predod`bi o korisnicima SES najizravniji je na~in mjerenja u~inaka SES. Analiziraju}i stavo-
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7 U tom su kontekstu zanimljive i studije koje uspore|uju uporabu SES me|u seksualnim prije-
stupnicima s onom u kontrolnoj skupini (neosu|ivani). Rezultati su, za sada, proturje~ni (Marshall,
1988).
8 Rije~ je o ispitanicima koje obilje`avaju hipermaskulina ideologija i “promiskuitetnost”, to jest
preferiranje kratkoro~nih seksualnih veza (Malamuth, Addison i Koss, 2000). Analize koje je to troje
autora provelo – rije~ je o modeliranju strukturalnim jednad`bama – nisu uspjele odgovoriti na pitanje
je li konzumacija SES simptom, to jest posljedica, ili ~imbenik sklonosti seksualnoj agresivnosti – ili
pak oboje.
ve i pona{anje kontinuiranih korisnika, {to je iznimna rijetkost u dosada{njim istra`ivanjima
SES, u mogu}nosti smo ispitati veze izme|u uporabe SES i dru{tveno negativnih posljedica. S
tom namjerom, u nastavku rada ispitujemo sljede}e ~etiri hipoteze:
H1. Povezanost kontinuirane uporabe SES i dru{tvene marginalnosti
Postoji stereotip o “prosje~nom” konzumentu SES kao osobi koja se nalazi na margini
dru{tva, pojedincu koji je ekonomski, socijalno i kulturno depriviran (McNair, 2002). Usam-
ljeni tinejd`eri, asocijalni samci, ~udaci i osobe sklone devijantnom pona{anju predo~avaju se
kao tipi~ni konzumenti pornografskog materijala. Prema toj predod`bi, neadekvatni dru{tve-
ni i gospodarski status podrazumijeva deficit resursa, materijalnih i simboli~kih, potrebnih za
nala`enje partnera i odr`avanje veze. Neima{tina, kao {to je dobro poznato, pove}ava razinu
svakida{nje napetosti, stresa i frustracija, negativno djeluju}i na stabilnost intimnih veza. Ni-
ska razina kulturnog kapitala i slaba socijalna umre`enost ne ote`avaju samo nala`enje part-
nera ve} i izgradnju uspje{ne veze. Kori{tenje SES slu`i tako kao supstitucija za seksualne
kontakte s partnerom.
Prema hipotezi o dru{tvenoj marginalnosti, u usporedbi s op}om populacijom, konzu-
menti SES trebali bi imati ni`i socijalni, obrazovni i ekonomski status, te ~e{}e `ivjeti bez
partnera (bra~nog ili izvanbra~nog).
H2. Povezanost kontinuirane uporabe SES i seksualne depriviranosti
Premda su ponekad povezane, tu tezu ne treba brkati s prethodnom. Prema njoj, osobe
koje kontinuirano koriste SES ~ine to zato {to nemaju zadovoljavaju}i seksualni `ivot. Neza-
dovoljstvo stvarnim seksualnim `ivotom – bez obzira je li plod osamljenosti, neadekvatnog
partnera ili seksualnih smetnji – nastoji se, drugim rije~ima, ubla`iti participacijom u svijetu
pornografske imaginacije.9
Prema hipotezi o seksualnoj depriviranosti, u usporedbi s op}om populacijom, korisnici
bi SES trebali biti manje seksualno aktivni, iskazivati manje zadovoljstvo vlastitim seksualnim
`ivotom i ~e{}e iskazivati seksualne disfunkcije.
H3. Povezanost kontinuirane uporabe SES i seksizma
Teza o povezanosti uporabe pornografije i seksisti~kih vrijednosti i stavova, nerijetko in-
terpretirana kao uzro~no-posljedi~na,10 vezuje se uz neofeministi~ku teoriju (Brownmiller,
1995; Dworkin, 1981; MacKinnon, 1993). Prema uobi~ajenoj interpretaciji (Dines, Jensen i
Russo, 1998), pornografija popularizira i utvr|uje seksisti~ke vrijednosti, kao {to su dvostruki
standard, seksualna objektivizacija i hiperseksualizacija `ena, pripisivanje intelektualne infe-
riornosti i sli~no. Mehanizam prijenosa seksisti~kih vrijednosti s medija na konzumenta jest
specifi~no socijalno u~enje, to jest imitacija specifi~nih seksualnih obrazaca i identifikacija s
mu{kim subjektima potkrijepljena masturbatornim zadovoljstvom.
Zastupnici teze smatraju kako je SES kreiran prema mu{kim fantazijama, u kojima
`ene – bez pitanja i s ogromnim entuzijazmom – servisiraju svaku mu{ku erotsku i seksualnu
potrebu. No bilo bi pogre{no zaklju~iti kako ~injenica da mu{ke fantazije prethode porno-
grafskoj imaginaciji onemogu}uju uzro~no posljedi~nu vezu na kojoj feministi~ka teorija inzi-
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9 Osim kao uzrok konzumacije SES, seksualna se depriviranost mo`e tuma~iti i kao njezina poslje-
dica – u slu~aju kada pornografska imaginacija postane kriterij za procjenu stvarnih seksualnih iskustava,
rezultiraju}i kroni~nim nezadovoljstvom (Zillman i Brayant, 1988; Weaver i sur., 1984).
10 Autorima ~lanka nije poznat niti jedan istra`iva~ki rad ~iji bi zaklju~ci isklju~ili mogu}nost da je
konzumacija pornografije (dijelom) posljedica seksisti~kih vrijednosti i stavova, niti da postoji sustavna
razlika u prihva}anju seksizma izme|u mu{karaca koji konzumiraju eksplicitne sadr`aje i onih koji to ne
~ine.
stira.11 Logi~ki je mogu}e smatrati kako pornografija ne samo da odr`ava seksisti~ka uvjere-
nja, ve} ih i {iri i/ili u~vr{}uje.
Prema hipotezi o seksizmu, korisnici SES morali bi iskazivati sna`nije prihva}anje seksi-
sti~kih stavova i vrijednosti.
H4. Povezanost kontinuirane uporabe SES i sklonosti nekonsenzualnim seksualnim kon-
taktima
Ta teza, blisko povezana s prethodnom, jedna je od sredi{njih i vrlo va`nih postulata ne-
ofeministi~ke teorije (Brownmiller, 1995; MacKinnon, 1993; Dines, Jensen i Russo, 1998).
Rije~ je o tuma~enju koje sklonost seksualnom zlostavljanju vezuje uz konzumaciju SES. Kao
{to ~esto kori{tena parola nagla{ava: pornografija je teorija, a silovanje praksa (A. Dworkin).
Elaboracija teze sugerira da seksualno eksplicitni sadr`aji poti~u seksualnu agresiju na dva
na~ina, neizravno i izravno. Neizravan utjecaj odvija se kroz formiranje i/ili intenziviranje
seksisti~kih uvjerenja – kao {to je, primjerice, ideja da je `enino (inicijalno) odbijanje sek-
sualnog kontakta samo erotizirani ritual –, {to smanjuje inhibicije i tako pove}ava vjerojat-
nost seksualne agresije. S druge strane, pornografija koja kombinira erotiku i nasilje djeluje i
izravno, razvijaju}i erotske preferencije prema nekonsenzualnim seksualnim kontaktima, od-
nosno desenzibiliziraju}i konzumente na traumu viktimiziranih `ena.
Prema hipotezi o seksualnoj agresivnosti, korisnici bi SES morali iskazivati: (a) izra`eni-
je prihva}anje mu{ke seksualne agresivnosti i (b) ve}u sklonost nekonsenzualnim seksualnim
kontaktima.
3. UZORAK
Kao {to je ve} upozoreno, u dosada{njim su istra`ivanjima u~inaka pornografije u pravi-
lu sudjelovali ispitanici o ~ijem (neeksperimentalnom) kori{tenju SES ili nemamo nikakvih
podataka ili se mo`e zaklju~iti kako je rije~ o osobama s prosje~nim iskustvom konzumacije.
Imaju}i u vidu da ve}ina studija obra|uje razmjerno male, prigodne, studentske uzorke, ta-
kav metodologijski nedostatak ne za~u|uje.12 Njegova se ozbiljnost iskazuje u ~injenici da
izostanak studija ~iji bi se zaklju~ci temeljili na analizi pasioniranih konzumenata onemo-
gu}uje razmatranje kumulativnog u~inka SES.13
Va`ne su iznimke nedavno australsko istra`ivanje provedeno na 338 ispitanika s pro-
sje~no ~etrnaestogodi{njim iskustvom uporabe SES (Potter, 1998a:68), te na{e istra`ivanje –
HUSEM, 2000 (Habitual Users of Sexually Explicit Material). U na{em uzorku, koji obuhva}a
~lanove udruge poklonika seksualno eksplicitne zabave u SAD, prosje~na du`ina kori{tenja
SES iznosi ~ak 22.6 godina. Takav uzorak pru`a jedinstvenu mogu}nost analize efekata SES,
osobito ako rezultate usporedimo s onima dobivenim na reprezentativnom uzorku populacije
SAD.
Podatci koje koristimo u ovom radu prikupljeni su u tri odvojena istra`ivanja:
a) National Health and Social Life Survey (NHSLS), SAD 1992.
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11 Preciznije re~eno, rije~ je o dijelu neofeministi~ke teorije. ^injenica je da u suvremenim femini-
sti~kim raspravama vezanim uz pornografiju postoji i tzv. propornografska struja (Segal, 1997; Strossen,
1995) koja brani individualne slobode izra`avanja, ali i pravo `ena na neideologiziranu seksualnu ekspre-
siju. Dobar pregled sukoba oko pornografije unutar ameri~kog feminizma pru`aju Tiefer (1995: XIII) i
Allen (2001). Za doma}i prilog raspravi usp. Vukajlovi} (2001).
12 Za pregled metodologijskih problema dosada{njih istra`ivanja efekata konzumacije SES usp. Fi-
sher i Grenier (1994).
13 Check i Malamuth (1986) smatraju kako se utjecaj SES poja~ava akumulacijom iskustava konzu-
macije.
b) General Social Science Survey (GSSS), SAD 1996.
c) Habitual Users of Sexually Explicit Material (HUSEM), SAD 2000.
Kronolo{ki prvo od njih, NHSLS,14 temelji se na slu~ajnom, stratificiranom i multietap-
nom uzorku ameri~kih ku}anstava, pri ~emu su intervjuirani ispitanici u dobi izme|u 18 i 59
godina. Poznatije kao ^ika{ka studija seksualnosti, to je istra`ivanje prvo i do danas jedino
ameri~ko istra`ivanje seksualnosti provedeno na uzorku reprezentativnu za cijelu zemlju. Ta-
ko|er, za razliku od ve}ine drugih studija seksualnog pona{anja, NHSLS imala je razmjerno
malen postotak odbijanja (21%; Laumann et al., 1994:559).
GSSS jest trajni projekt ~ika{kog Zemaljskog centra za javno mnijenje (NORC) pokrenut
1972. godine. Rije~ je o omnibusnom istra`ivanju koje se provodi metodom anketiranja na
nacionalno uzorku koji je reprezentativan za cijelu zemlju.15 U ovome radu koristimo podat-
ke prikupljene 1996. godine, kada je GSSS obuhva}ao znatan broj pitanja o seksualnosti i od-
nosima izme|u spolova. Va`no je napomenuti kako su metodologija uzorkovanja i op}a pro-
cedura prikupljanja podataka u GSSS i NHSLS identi~ne (Laumann et al., 1994:555). NORC
je, naime, bio operativni centar za oba istra`ivanja.
HUSEM je projekt Centra za seksolo{ka istra`ivanja Dr`avnog sveu~ili{ta Kalifornije u
Northridgeu; projekt je pokrenuo prvi autor ovoga rada. Rije~ je o istra`ivanju specifi~ne po-
pulacije korisnika SES16 provedenom tijekom ljeta 2000. godine kori{tenjem po{tanskog upit-
nika. U istra`ivanju su sudjelovali ~lanovi zemaljskog udru`enja ljubitelja SES – F.O.X.E.
(Fans of X-Rated Entertainment) – ~ije je sredi{te u Los Angelesu. Predsjednik udru`enja,
William Margold, biv{a zvijezda seksualno eksplicitnih filmova, stavio je istra`iva~kom timu
na raspolaganje adresar ~lanova. Nakon {to je upitnik predtestiran, kako bi se ispitali njegova
razumljivost i trajanje ispunjavanja, svakomu je ~lanu udru`enja poslan upitnik, s popratnim
pismom W. Margolda, koje poziva ~lanove udru`enja na suradnju. U njemu su detaljnije ob-
ja{njeni smisao i va`nost istra`ivanja, no za ispunjavanje upitnika nije ponu|ena nikakva pro-
tuvrijednost, {to odudara od danas uvrije`ene prakse pri anketiranju u SAD.17 Od 923 posla-
na upitnika, vratilo se 449, od kojih 40 zbog pogre{ne adrese. Ukupno je, dakle, zaprimljeno
ne{to vi{e od 46% odaslanih upitnika, {to – s obzirom na karakteristike po{tanskog anketi-
ranja – smatramo prihvatljivim odazivom (Babbie, 1990:182).
S obzirom da je u uzorku HUSEM-a bilo zastupljeno samo 13 `ena, usporedbe prikaza-
ne u ovom radu odnose se isklju~ivo na mu{ku populaciju. Tablica 1 prikazuje kona~an broj
ispitanika uzetih u analizu:





NHSLS (1992) 3.159 1.511
GSSS (1996) 2.904 1.285
HUSEM (2000) 409 396
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14 Za detaljni opis istra`ivanja usp. Laumann et al., 1994.
15 Podrobne specifikacije istra`ivanja i baze podataka mogu se na}i na mre`nim stranicama projek-
ta http://www.icpsr.umich.edu:81/GSS/index.html.
16 S obzirom na nalaz da ispitanici, u prosjeku, redovno konzumiraju SES 22,6 godina, pri ~emu ih
59,4% koristi SES nekoliko puta na tjedan ili ~e{}e, tu smo populaciju nazvali i kontinuiranim ili habi-
tualnim korisnicima SES.
17 Zbog financijskih ograni~enja, ~lanovima udru`enja nikada nije poslano drugo pismo. Apel za
sudjelovanje u istra`ivanju, drugim rije~ima, nije ponovljen.
4. REZULTATI
U ovom odjeljku izla`emo rezultate usporedne analize obilje`ja i pona{anja ispitanika iz
HUSEM-ova istra`ivanja, te op}e populacije (uzorci GSSS i NHSLS). Ispitanice su izostav-
ljene iz svih analiza, a u onima koje obra|uju stavove i nasilje prema `enama (hipoteze 3 i 4)
izostavljeni su i homoseksualni mu{karci.
Hipoteza 1: Povezanost kontinuirane uporabe SES i dru{tvene marginalnosti
Za indikatore gospodarskog statusa kori{tene su varijable obiteljska primanja i posjedo-
vanje ku}e. Obrazovni je status odre|en kroz obrazovanje ispitanika, razinu obrazovanja ro-
ditelja i zanimanje ispitanika (mjereno sa`etom klasifikacijom ISCO-88). Kao indikatori so-
ciokulturnog statusa kori{teni su zadovoljstvo `ivotom, dru{tvena umre`enost (mjerena u~e-
stalo{}u dru`enja s prijateljima) i bra~ni status.
4.1.1. Socioekonomski status
Ve}i dio korisnika SES nego op}e populacije ima obiteljske prihode ve}e od 25.000 $ na
godinu,18 dok se udio populacije koji posjeduje ku}u u vlasni{tvu ne razlikuje statisti~ki vjero-
dostojno. U obje kategorije, uspore|uju li se zasebno o`enjeni i ostali (neo`enjeni, razvedeni,
udovci, samci), korisnici SES ~e{}e imaju obiteljska primanja ve}a od 25.000 $ nego op}a po-
pulacija (tablica 2).
Tablica 2. Usporedba obiteljskih prihoda i posjedovanja ku}e (%) me|u korisnicima SES i op}om
populacijom, uz razlikovanje bra~nog statusa
Svi O`enjeni Ostali
Obiteljski prihodi HUSEM GSSS HUSEM GSSS HUSEM GSSS
£ 25.000 19.2 28.9 4.2 16.1 24.7 43.2














Posjeduju ku}u 60.2 64.5 89.2 83.1 53.7 47.7














Prosje~ni obrazovni status kontinuiranih korisnika SES vi{i je nego onaj op}e populacije
(p < .001). Samo 2.3% korisnika SES nema srednjo{kolsko obrazovanje (16% u op}oj popu-
laciji), a preko polovine (54.8%) zavr{ilo ih je fakultet (28.5% u op}oj populaciji). Obrazovni
se status, dakako, odra`ava i u izboru zanimanja (tablica 3). Ve}ina ispitivane populacije ko-
risnika SES-a radi u presti`noj profesionalnoj grupi profesionalaca i tehni~ara. Prosje~no
obrazovanje oca i majke tako|er je statisti~ki vjerodostojno vi{e u korisnika SES (p < .001).
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18 Varijabla je obuhva}ala ve}i broj kategorija primanja ni`ih od 25.000 $. Kako je u svakoj od njih
bilo tek nekoliko postotaka ispitanika (i u HUSEM-ovoj i u GSSS-ovoj studiji), varijabla je dihotomizira-
na (£ 25.000 $ i > 25.000 $).
Tablica 3. Godine {kolovanja i profesionalni status (%) korisnika SES i op}e populacije
HUSEM GSSS df t (p)
godine {kolovanja – ispitanik 15.29 (2.29) 13.56 (2.59) 1.664 11.33 (< .001)
godine {kolovanja – otac 12.86 (3.94) 11.71 (3.99) 1.325 4.71 (< .001)
godine {kolovanja – majka 12.72 (3.14) 11.57 (3.28) 1.472 5.87 (< .001)
Profesionalni status HUSEM GSSS
administrativno i upravno osoblje 14.2 11.8
profesionalci i tehni~ari 57.5 18.3
radnici u uslugama i prodaji 19.1 26.1
rad u proizvodnji 8.7 40.6









Korisnici SES manje su zadovoljni vlastitim `ivotom (p < 0.001). Razlika ostaje i nakon
{to se kontrolira utjecaj samoprocjene dru{tvene klase (vi{i su slojevi zadovoljniji `ivotom ne-
go ni`i) i bra~nog statusa (o`enjeni su zadovoljniji nego neo`enjeni). Razlika u u~estalosti
ve~ernjih dru`enja s prijateljima postoji samo kod neo`enjenih korisnika SES iz ni`e klase
koji takva dru`enja upra`njavaju u prosjeku rje|e od ispitanika istih obilje`ja u op}oj popula-
ciji (p < 0.01).
Korisnici SES i op}a populacija zna~ajno se razlikuju s obzirom na bra~ni status (p <
0.01). U odnosu na op}u populaciju, u kojoj je svaki drugi mu{karac o`enjen (52.7%), samo
je ~etvrtina kontinuiranih korisnika SES u braku (26%). Udio razvedenih i razdvojenih pod-
jednak je u obje populacije, no ne`enja je u uzorku korisnika SES dvostruko vi{e (52% na-
spram 24.8% u op}oj populaciji).
Hipoteza 2: Povezanost kontinuirane uporabe SES i seksualne marginalnosti
Pri razmatranju seksualne marginalnosti (manje seksualnih kontakata i partnera, te vi{e
seksualnih smetnji) kori{tene su dvije vrste indikatora. Seksualna aktivnost mjerena je u~e-
stalo{}u seksualnih odnosa u proteklih godinu dana i brojem partnera u istom vremenskom
razdoblju. Zadovoljstvo seksualnim `ivotom mjereno je neizravno – odgovorima na sedam
pitanja koja opisuju naru{eno seksualno zdravlje, te seksualnim iskustvom s prostitutkom. Za
potonje pretpostavljamo da odra`ava ili nedostatak seksualnih partnera ili/i odre|eno neza-
dovoljstvo postoje}om seksualnom vezom.
4.2.1. Seksualna (ne)aktivnost
Udio korisnika SES koji u godini koja je prethodila istra`ivanja nisu imali niti jednog
partnera, kao i onih koji nisu imali niti jedan seksualni odnos, gotovo je dvostruko ve}i nego
u op}oj populaciji (tablica 4). Ve}i dio te razlike mo`e se pripisati ve} spomenutoj razlici u
bra~nom statusu (tek je ~etvrtina uzorka korisnika SES-a o`enjena naspram vi{e od polovine
generalne populacije). Razmatramo li, naime, odvojeno poduzorke o`enjenih i neo`enjenih,
razlike se smanjuju. No ostaje ~injenica da kontinuirani korisnici SES imaju seksualne kon-
takte rje|e od mu{karaca iz op}e populacije. Razlika nije potvr|ena samo u kategoriji sek-
sualno vrlo aktivnih ispitanika (seksualni odnos ~etiri ili vi{e puta na tjedan).
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Tablica 4. U~estalost seksualnog odnosa u proteklih godinu dana (%), uz razlikovanje bra~nog
statusa
Svi O`enjeni Ostali
HUSEM GSSS HUSEM GSSS HUSEM GSSS
niti jednom 20.4 12.2 5.0 4.8 25.9 20.2
1–2 puta 13.2 8.1 1.0 4.8 17.5 11.6
jednom na mjesec 16.5 10.4 20.8 10.8 15.0 9.9
2–3 puta na mjesec 14.2 17.5 26.7 20.5 9.8 14.3
jednom na tjedan 15.8 22.0 24.8 29.1 12.6 14.3
2–3 puta na tjedan 13.2 22.5 18.8 23.1 11.2 21.9

















Premda rje|e seksualno aktivni, kontinuirani su korisnici SES u godini koja je prethodi-
la istra`ivanju imali ve}i broj partnera (40.3% vi{e od jednog) nego mu{karci iz op}e popula-
cije (19.7% vi{e od jednog). Taj se nalaz ne mo`e pripisati samo razlikama u bra~nom statu-
su.19 Dok je udio o`enjenih ispitanika u op}oj populaciji koji su imali vi{e od jednog partnera
manji od pet posto, gotovo tre}ina o`enjenih kontinuiranih korisnika SES-a imala je vi{e od
jednog partnera, od ~ega polovina pet ili vi{e.
Kada je rije~ o mu{karcima koji nisu u braku, korisnici SES rje|e su u stalnoj vezi
(26.8% naspram 49.3%; 2 = 31.3, p < .001) i iskazuju ve}i broj seksualnih partnera (tablica
5, usp. stupac “ostali”).
Tablica 5. Broj seksualnih partnera u protekloj godini (%), uz razlikovanje bra~nog statusa
Svi O`enjeni Ostali
Broj partnera HUSEM GSSS HUSEM GSSS HUSEM GSSS
0 22.0 12.7 6.1 4.7 27.5 21.3
1 37.7 67.6 65.3 91.0 28.2 42.3
2–4 24.6 16.6 14.3 4.0 28.2 30.2
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19 Uzmemo li u razmatranje pretpostavku da se norme monogamnosti slabije pridr`avaju upravo
oni manje zadovoljni brakom, zanimljivo je kako ta pretpostavka vrijedi isklju~ivo za op}u populaciju
(Spearman's Rho = 0.21, p < .001). Kod korisnika SES ta veza ne postoji (p = .25).
4.2.2. Seksualno (ne)zadovoljstvo
U usporedbi s ispitanicima iz NHLS studije, kontinuirani korisnici SES u ve}em broju
iskazuju seksualne smetnje. Dok je u uzorku za cijelu zemlju 44.8% ispitanika iskazalo odre-
|enu razinu smetnji u seksualnom funkcioniranju tijekom posljednjih 12 mjeseci, kod korisnika
SES taj je udio zna~ajno ve}i, ~ak 76.2%.20 Razlika je osobito nagla{ena u kategorijama orgaz-
mi~nih i erektilnih pote{ko}a (tablica 6). Imaju}i u vidu dobro dokumentiranu povezanost iz-
me|u dobi i frekvencije seksualnih smetnji (Bancroft, 1983; Laumann i sur., 1994), razlika bi,
barem dijelom, mogla biti posljedica ve}e prosje~ne dobi HUSEM-ovih ispitanika.21
Tablica 6. Ra{irenost seksualnih smetnji (%)
HUSEM NHLS
 (p <)
Nedostatak seksualne `elje 29.5 15.7 –.14 (.001)
Problemi s postizanjem orgazma 34.8 8.4 –.32 (.001)
Preuranjena ejakulacija 31.5 27.9 –.03 (n.z.)
Bol vezana uz seksualne aktivnosti 3.6 2.9 –.02 (n.z.)
Seksualna anhedonija22 14 8.1 –.08 (.001)
Napetost vezana uz seksualnu izvedbu 39.3 16.9 –.22 (.001)
Erektilne smetnje 46.4 10.1 –.39 (.001)
Kada je rije~ o pla}enom seksu, seksualni je kontakt s prostitutkom imalo tri puta vi{e
korisnika SES (64.8%) nego mu{karaca iz op}e populacije (18.9%). Razlika je statisti~ki vje-
rodostojna (p < .001).
Hipoteza 3: Povezanost kontinuirane uporabe SES i seksizma
Razina prihva}anja stereotipa o spolnim ulogama istra`ivana je i u studiji GSSS i u
HUSEM-ovu uzorku, {to omogu}uje usporedbu korisnika SES i op}e populacije SAD.23 U
HUSEM-ovu istra`ivanju dodatno su ispitivani stavovi o `enama kao hiperseksualnim bi-
}ima,24 ocjena realnosti prikaza `enske seksualnosti u SES25 i prihva}anje hipermaskuline
ideologije.26 Smatramo da je svaka od tri dimenzije dobar indikator prihva}anja seksizma.27
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20 Rije~ je o ispitanicima koji su u posljednjih godinu dana iskusili jednu ili vi{e smetnji seksualne
motivacije i funkcioniranja. Za raspon problema usp. tablicu 6.
21 Prosje~na dob ispitanika u na{em uzorku je 46.8 godina, a u NHLS studiji 36.2 godine.
22 Pomanjkanje u`itka u seksualnim kontaktima.
23 Tradicionalnost je mjerena pomo}u dva indikatora prikazana u tablici 7, ~ija korelacija iznosi
–0.33 (HUSEM), to jest –0.42 (GSSS).
24 U taj su indeks uklju~ene sljede}e tvrdnje: “@ene se pona{aju rezervirano, ali su nabijene sek-
sualno{}u”; “Seks, a ne karijera i djeca, jest najva`niji za `enu”; “@ene vi{e od svega `ele biti seksualno
cijenjene” i “@ene `ude za seksom, samo to ne `ele priznati”. Pouzdanost skale (alpha-koeficijent) iznosi
0.74.
25 Indeks obuhva}a dvije tvrdnje, ~ija je korelacija –0.5: “SES prili~no to~no prikazuje `ensku sek-
sualnost” i “SES krivo reprezentira `enske seksualne potrebe”.
26 Rije~ je o skra}enoj verziji Hypergender Idology Scale (Davis i sur., 1998:287–288), ~iji koeficijent
pouzdanosti iznosi 0.69. Indeks sadr`i sljede}ih pet varijabli: “Ako je nagrada dovoljno velika, mu{karci
bi trebali prihvatiti svaki rizik”; “Kada je `ena pijana, pod utjecajem droge ili napaljena, dozvolit }e ti da
jo{ radi{ {to god `eli{”; “Mu{karci trebaju imati glavnu rije~ u seksu”; “Pravi mu{karac }e skoro svaku
`enu privoliti na seks” i “@ene instinktivno nastoje manipulirati mu{karcima”.
27 Seksizam definiramo kao skup stavova koji odra`avaju diskriminaciju `ena (Francoeur, 1995:586).
Prva stoga jer pokazuje tendenciju jednodimenzionalnog (seksualiziranog) percipiranja `ene
i njezine motivacije; druga, jer pornografsku fantaziju pretvara u sustav tuma~enja i evaluaci-
je `enske seksualnosti – {to, u kona~nici, rezultira istom jednodimenzionalno{}u; a tre}a zato
{to se temelji na spolnoj neravnopravnosti.
S obzirom na hipotezu, testirana je korelacija izme|u stupnja prihva}anja seksisti~kih
stavova te du`ine i ~estine konzumiranja SES. Pozitivna bi korelacija, o~ito, potvrdila hipote-
ti~ko o~ekivanje.
4.3.1. Razlike u stupnju prihva}anja stereotipa o spolnim ulogama
Kao {to prikazuje tablica 7, korisnici SES u zna~ajno manjoj mjeri prihva}aju tradicio-
nalnu podjelu spolnih uloga od op}e populacije. Ve}a sklonost netradicionalnim stavovima
iskazuje se i u kontekstu seksualnog morala. Indeks permisivnosti, koji obuhva}a stavove pre-
ma izvanbra~nim, predbra~nim, adolescentnim i homoseksualnim seksualnim odnosima (ko-
eficijent pouzdanosti indeksa iznosi 0.6 /HUSEM/, to jest 0.66 /NHLS/), statisti~ki vjerodo-
stojno razlikuje korisnike SES-a od op}e populacije (t = 25.24; DF = 501.27; p < .001)28 –
pri ~emu su prvi zna~ajno permisivniji od potonjih.
Tablica 7. Stupanj prihva}anja tradicionalnog definiranja spolnih uloga (ve}a vrijednost ozna~ava
ve}e neslaganje s tvrdnjom)
HUSEM GSSS df t (p)
Mu{karci bi trebali raditi, a `ene skrbiti o ku}i
i obitelji 2.98 2.65 568.7 –6.6 (< .001)
Zaposlena majka mo`e podizati djecu jednako
dobro kao i ona koja nije zaposlena 2.02 2.39 563.5 7.33 (< .001)
4.3.2. Prihva}anje seksisti~kih stavova
Utje~e li kori{tenje SES na prihva}anje seksisti~kih stavova? Budu}i da u tom slu~aju ne
mo`emo poduzeti usporednu analizu, jer upitnici HUSEM-a, GSSS-a i NHSL-a ne sadr`e
usporedive instrumente, kao jedini na~in testiranja ostaje veza izme|u intenziteta iskazivanja
seksizma te du`ine i intenziteta uporabe SES. Premda korelacijska analiza ne omogu}uje
zaklju~ivanje o uzro~no-posljedi~nom odnosu, pozitivna bi korelacija potvrdila isprepletenost
uporabe SES i seksizma. Kao indikatore seksizma ovdje koristimo tri kompozitne varijable:
indeks hiperseksualizacije `ena, ocjenu realisti~nosti prikaza `enske seksualnosti u SES i in-
deks prihva}anja hipermaskuline ideologije.
Kao {to pokazuje tablica 8, korelacijska analiza nije otkrila o~ekivanu razliku. U~esta-
lost konzumacije tijekom adolescencije i u posljednjih godinu dana nisu statisti~ki vjerodo-
stojno povezani s indikatorima seksizma. Dob pri prvom kontaktu sa SES zna~ajno je, i u
o~ekivanom smjeru, povezana samo s prvim od tri indikatora. Oni koji su prije inicirani iska-
zuju ve}e slaganje s tvrdnjama koje prikazuju `ene kao hiperseksualna bi}a. Druga statisti~ki
vjerodostojna povezanost, ona izme|u du`ine redovite uporabe29 (izra`ene u godinama) i
istog indikatora, protivna je o~ekivanju. Preciznije, ispitanici koji su du`e izlo`eni SES iska-
zuju manju sklonost seksualnom objektiviranju `ena.
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28 Koeficijent pouzdanosti indeksa iznosi 0.6 (HUSEM), to jest 0.66 (NHLS).
29 Redovitost je uporabe SES operacionalizirana kao “najmanje jednom tjedno”.
Tablica 8. Koeficijenti korelacije izme|u seksisti~kih stavova i obilje`ja uporabe SES
















@ene kao hiperseksualna bi}a –.13* n.z. –.17* n.z.
SES realisti~no prikazuju
`ensku seksualnost n.z. n.z. n.z. n.z.
Hipermaskulina ideologija n.z. n.z. n.z. n.z.
Hipoteza 4: Sklonost nekonsenzualnim seksualnim kontaktima
Pretpostavka o sklonosti seksualnoj agresiji konzumenata SES razmotrena je kroz uspo-
redbu broja ispitanika u istra`ivanju HUSEM koji su izjavili da su da su ka`njavani zbog sek-
sualnog nasilja, odnosno da su nekoga prisilili na seksualnu radnju. U prvom slu~aju, za
usporedbu smo koristili slu`bene statistike FBI, a u drugom rezultate studije NHLS.
Tako|er, proveli smo i dodatne analize (Mosherov inventar seksualne prisile,30 preferira-
nje nasilnih SES, uzbudljivost nasilnih seksualnih aktivnosti, prihva}anje stavova koji po-
dr`avaju silovanje /Rape Supportive Attitudes/31) kako bismo otkrili eventualne razlike u sklo-
nosti seksualnoj prisili dvaju skupina korisnika SES: onih koji su, prema vlastitom priznanju,
nekoga prisili na seksualne radnje i onih koji to nikada nisu u~inili. Kako bismo dobili jasniju
sliku mogu}e povezanosti konzumacije SES i sklonosti seksualnoj agresivnosti, te smo dvije
skupine ispitanika usporedili i prema obilje`jima uporabe SES, dobi inicijacije, u~estalosti
uporabe SES tijekom adolescencije,32 du`ini redovite uporabe, mjese~nim tro{kovima konzu-
macije i iskustvu ostvarivanja scena iz SES u vlastitom seksualnom `ivotu.
4.4.1. Ra{irenost seksualnog prijestupni{tva
Ukupno su tri ispitanika u HUSEM izjavila da su bili osu|ivani za seksualne prijestupe,
{to ~ini 0.82 posto. Prema kriminalnim statistikama FBI (www.fbi.gov), u 2000. godini zbog
takvih je prijestupa osu|eno 0.03 posto odrasle mu{ke populacije SAD. Uzmemo li u obzir
da su prijestupi tri korisnika SES rastegnuti kroz njihov `ivotni vijek, valjana bi usporedba
zahtijevala mno`enje godi{nje stope za cijelu zemlju s 29 – {to je broj godina od punoljetnosti
do trenutka ispitivanja prosje~nog HUSEM-ova ispitanika. Takva operacija dovodi do gotovo
identi~nih stopa seksualnog nasilja (0.82 /HUSEM/ i 0.87 /FBI/). No postupak potpuno zane-
maruje recidivizam te ~injenicu da je dio seksualnih prijestupnika vi{estruko osu|ivan – {to
smanjuje stvarnu kumulativnu stopu seksualnih prijestupa u populaciji.33
Usporedimo li ra{irenost prinu|ivanja na seksualne radnje u HUSEM-ovim i
NHLS-ovim uzorcima, pojavljuje se statisti~ki vjerodostojna razlika. Dok je u zemaljskom
uzorku 3 posto ispitanika na pitanje “Jeste li ikada prisilili `enu da u~ini ne{to seksualno {to
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30 Koeficijent pouzdanosti iznosi 0.61.
31 Rije~ je o skra}enoj skali RSA (Davis et al., 1998:504–505). Koeficijent pouzdanosti u na{em
uzorku iznosi 0.8.
32 Prema teoriji dru{tvenog u~enja, konzumacija SES tijekom rane adolescencije, na po~etku sek-
sualne socijalizacije, mogla bi imati osobito va`an utjecaj (Marshall, 1988).
33 Prema nedavnoj metaanalizi (Hanson, 2001), prosje~ni je recidivizam seksualnih prijestupnika –
ne ra~unaju}i pedofile i po~initelje incesta – 17 posto.
nije `eljela?” odgovorilo afirmativno (Laumann i sur., 1994:336), u na{em je uzorku takvih
ispitanika ~ak ~etiri puta vi{e (13%). No valja upozoriti da je formulacija pitanja u
HUSEM-ovu istra`ivanju bila obuhvatnija: “Jeste li ikada nekoga seksualno dodirivali ili na-
veli/prisilili (made to) da u~ini ne{to seksualno protiv svoje volje?”, {to usporedbu ~ini dvoj-
benom.
4.4.2. Konzumacija SES i seksualno nasilni{tvo
U sljede}em koraku, HUSEM-ov uzorak podijeljen je na seksualne nasilnike (SN) i
ostale (O). Prvu skupinu sa~injava 49 heteroseksualnih i biseksualnih mu{karaca koji su, pre-
ma vlastitom priznanju, nekoga prisilili ili naveli na seksualni kontakt protivno volji te osobe.
Dvije su skupine potom uspore|ene na nizu indikatora sklonosti nasilnom/agresivnom seksu
(tablica 9).
Mosherov inventar seksualne prisile (Mosher i Anderson, 1986), skala koja sasdr`i deset
tipova seksualnih pritisaka/ucjene/prinude, ne ukazuje na statisti~ki vjerodostojnu razliku.34
Tek kada se izdvoji podskala od 6 varijabli koje uklju~uju uporabu fizi~ke sile ili izravnu pri-
jetnju istom,35 razlika postaje zna~ajna: seksualni prijestupnici ~e{}e ostvaruju seksualne kon-
takte uz primjenu fizi~ke sile (ili uz prijetnju njome). U istome je smjeru i statisti~ki vjerodo-
stojne razlike u uzbudljivosti nasilnih seksualnih kontakata36 i preferiranju SES koji prikazuju
nasilni seks (2 = 6.33,  = 0.14, p < .05). Protivno o~ekivanju, nismo utvrdili statisti~ki vje-
rodostojnu razliku u prihva}anju RSA.37
Tablica 9. Usporedba sklonosti seksualnoj agresiji seksualnih nasilnika (SN) i ostalih (O) korisnika
SES
SN O df t (p)
Prinudili partnericu na seksualne
radnje (MIS) 1.15 1.09 / n.z.
Prinudili partnericu na seksualne
radnje silom ili prijetnjom uporabe
sile (podskala MIS) 0.45 0.15 48.19 –2.52 (< .05)
Uzbudljivost seksualno nasilnih
radnji (ve}i rezultat ozna~ava
manju uzbudljivost) 3.07 3.67 48.56 4 (< .001)
Stavovi koji podr`avaju silovanje
(skala RSA; ve}i rezultat ozna~ave
ve}e prihva}anje) 2.27 2.16 / n.z.
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34 Primjerice, “Kada je odbila seks, zaprijetio sam prekidom veze” ili “Zaprijetio sam partnerici da
}u je povrijediti ne pristane li u~initi ono {to sam joj rekao”.
35 Zbog asimetri~ne distribucije, varijable su prethodno dihotomizirane (0 = nikada, 1 = rijet-
ko–~esto).
36 Pitanje je formulirano na sljede}i na~in: “Koliko vas uzbu|uje prinu|ivanje nekoga na seksualnu
aktivnost?” Odgovor je ponu|en u rasponu od “vrlo” do “nimalo”.
37 Skala RSA, koju ~ine varijable poput ovih: “U ve}ini slu~ajeva silovanja, `rtva je promiskuitetna
ili osoba lo{e reputacije” ili “Grubost je seksualni stimulans za mnoge `ene”, nije statisti~ki vjerodostoj-
no povezana s dobi inicijacije u SES, du`inom ili u~estalo{}u uporabe u posljednjih 12 mjeseci, niti s
~estinom uporabe tijekom adolescencije.
Budu}i da se dvije skupine ispitanika razlikuju prema sklonosti seksualnoj agresiji/nasi-
lju, va`no je ustanoviti razlikuju li se i prema obilje`jima konzumacije SES – {to bi spomenu-
tu sklonost povezalo s konzumacijom. Kao {to prikazuje tablica 10, o~ekivana razlika me|u
seksualnim nasilnicima i ostalim HUSEM ispitanicima potvr|ena je samo na jednom od ~eti-
ri obilje`ja.38
Seksualni nasilnici, premda u prosjeku dvije godine stariji od ostalih, ne{to su ranije
imali prvi kontakt sa SES. Za razliku od drugih ispitanika, koji su, u prosjeku, prve SES kon-
zumirali s 13 godina, SN su to u~inili godinu i pol mla|i. Na ostalim obilje`jima nema stati-
sti~ki vjerodostojnih razlika. Protivno o~ekivanju, dvije se skupine ispitanika ne razlikuju niti
prema u~estalosti uporabe SES tijekom adolescencije – formativne dobi za seksualnu socija-
lizaciju (Simon, 1996:IV) – ni prema du`ini redovite uporabe SES. Va`no je, tako|er, nagla-
siti da nismo utvrdili niti razliku u sklonosti realiziranju slika/scena sa SES.39 Seksualne nasil-
nike ne obilje`ava ~e{}e ostvarivanje fantazija proiza{lih iz SES.
Tablica 10. Obilje`ja upotrebe SES seksualnih nasilnika (SN) i ostalih korisnika (O)
SP O df t (p)
Inicijacija u SES (dob) 11.51 13.05 314 2.14 (< .05)
U~estalost uporabe tijekom adolescencije 2.75 2.69 / n.z.
Du`ina redovite uporabe (u godinama) 22.53 22.52 / n.z.
U~estalost ozbiljenja scena sa SES 2.25 2.28 / n.z.
5. RASPRAVA
Istra`ivanjem dobiveni dru{tveni, kulturni i ekonomski profil korisnika SES ne odgova-
ra pretpostavkama na kojima se temelji prva hipoteza. Ve}inom su u pitanju natprosje~no
obrazovane osobe s dobrim zaposlenjem i natprosje~nim primanjima. Gotovo identi~na obi-
lje`ja utvrdio je i Potter u studiji australskih konzumenata SES (1998b). Dakako, na{i se na-
lazi moraju uzeti s oprezom, jer je istra`ivanje provedeno na vrlo specifi~noj populaciji kori-
snika SES – na ~lanovima interesne udruge.
Premda su, u prosjeku, korisnici SES boljeg socioekonomskog statusa od op}e populaci-
je, dio ih je – rije~ je o ispitanicima iz ni`e, radni~ke, klase – socijalno depriviran. Nadalje,
imaju}i u vidu bolje obrazovanje i ve}e prihode korisnika SES, iznena|uju}e je da iskazuju
ni`i stupanj zadovoljstva `ivotom od GSSS ispitanika. Premda se ve}ina korisnika SES ne na-
lazi u braku, niti u stalnoj vezi, obja{njenje koje isti~e osamljenost i nedostatak intimne pove-
zanosti u HUSEM-ovu uzorku nije zadovoljavaju}e. Razlika, naime, ostaje statisti~ki zna~aj-
nom i uz kontrolu bra~nog statusa.
Niti testiranje hipoteze o seksualnoj marginalnosti ne daje posve jednozna~ne rezultate.
Pretpostavka da bi SES mogli slu`iti kao nadomjestak za stvarne seksualne kontakte nalazi
argument u ve}oj u~estalosti kori{tenja SES kod korisnika koji su trenutno bez partnera (t =
3.09, p < 0.05). Pritom valja imati na umu da je seksualna neaktivnost (apstinenti) zastuplje-
nija me|u korisnicima SES nego u op}oj populaciji. Razlika postoji i u~estalosti seksualnih
aktivnosti. Za razliku od na{ih ispitanika, mu{karci iz uzorka na razini cijele zemlje (NHSLS)
iskazuju ~e{}e seksualne aktivnosti.
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38 Razlika nije prona|ena niti u visini mjese~nih tro{kova konzumacije SES (2 = 0.29, DF = 2;
n.z.).
39 Pitanje je formulirano na sljede}i na~in: “Jeste li ikada poku{ali ostvariti neke od seksualnih rad-
nji/aktivnosti koje ste vidjeli u seksualno eksplicitnim sadr`ajima?” Odgovor je ponu|en u rasponu od
“~esto” do “nikada”.
Razmotrimo li pobli`e seksualnu aktivnost u HUSEM-ovu uzorku, pojavljuju se tri pod-
skupine: (1) seksualno izrazito aktivni i poligamni (ili u~estalo serijski monogamni) ispitani-
ci,40 (2) seksualno aktivni i poglavito monogamni ispitanici, te (3) seksualno neaktivni ili tek
sporadi~no aktivni ispitanici ni`eg socijalnog statusa. U usporedbi s op}om populacijom, prva
je podskupina “hiperseksualna”, a posljednja “hiposeksualna”. U tom smislu, SES mogao bi
biti primarni izvor seksualnog uzbu|enja i zadovoljstva isklju~ivo za tre}u skupinu, dakle naj-
vi{e za otprilike tre}inu ispitanika.41
Kada je rije~ o seksisti~kim stavovima, na{i nalazi ne govore u prilog feministi~koj teori-
ji. U usporedbi s op}om populacijom, mu{karci iz HUSEM-ova uzorka manje su skloni spol-
nom tradicionalizmu, {to je vjerojatno posljedica njihove izra`enije permisivnosti. Prema ne-
kim feministi~kim teoreti~arkama (Dworkin i MacKinnon, 1988), konzumacija pornografije
ima za posljedicu seksualnu objektivizaciju i dehumanizaciju `ena, {to olak{ava i/ili poti~e
seksualno nasilje. Budu}i da je tu rije~ o procesu usvajanja specifi~nih stavova i vrijednosti,
odre|enoj vrsti seksualne i spolne socijalizacije, kumulativni bi se efekt uporabe (ponavljanje
seksualnih fantazija posredovanih SES) morao odra`avati u sna`nijem prihva}anju seksi-
sti~kih vrijednosti (Check i Malamuth, 1986). No rezultati na{ih analiza to ne potvr|uju.
Du`ina uporabe SES nije, naime, povezana niti s hipermaskulinom ideologijom ni sa sklo-
no{}u seksualne objektivizacije `ena. Vrijeme provedeno u svijetu pornografske fantazije,
drugim rije~ima, ne utje~e na stavove o `enama i mu{ko-`enskim odnosima.
U istom je kontekstu potrebno podsjetiti da sklonost hiperseksualiziranoj percepciji
`ena blago opada s du`inom uporabe SES (usp. tablicu 8). Zna~i li to da dugotrajna iz-
lo`enost SES “otre`njuje” konzumente, to jest neutralizira inicijalni fantazijski u~inak porno-
grafije? Ta je mogu}nost o~ito suprotstavljena uobi~ajenim predod`bama o intenziviranju i
radikaliziranju pornografskih fantazija kroz vrijeme Na `alost, na{i podaci ne omogu}uju iz-
ravan odgovor na to zanimljivo pitanje. U narednim bi istra`ivanjima tome valjalo posvetiti
pozornost.
^etvrta ispitivana hipoteza, koja uporabu SES povezuje sa seksualnim nasilni{tvom,
nedvojbeno je najizra`enije dru{tvene va`nosti, osobito u svjetlu su~eljenih nalaza istra`i-
va~kih studija o antisocijalnim efektima konzumacije nasilnih SES (Fisher i Grenier, 1994.:
25). U prvoj analizi, pokazali smo kako se u~estalost seksualnog prijestupni{tva u na{em
uzorku ne razlikuje od statistika FBI za cijelu zemlju, to jest kako ono nije nadreprezentira-
no me|u kontinuiranim korisnicima SES. No usporedba s uzorkom NHSLS-ove studije za ci-
jelu zemlju, dala je druk~iju sliku. U HUSEM-ovu uzorku ~etiri je puta vi{e ispitanika koji su
u~inili ne{to seksualno protivno volji druge osobe.42
No valjanost te razlike potrebno je razmotriti u metodologijskom kontekstu. Kao {to
smo ve} spomenuli, dvije su studije koristile razli~itu formulaciju pitanja. Za razliku od ispi-
tanika u NHLS-ovoj studiji, na{i su ispitanici trebali odgovoriti ne samo jesu li nekoga prisili-
li na seksualnu radnju ve} i jesu li nekoga dodirivali bez dopu{tenja. Logi~no, {irenje raspona
prekr{aja imat }e za posljedicu i njihovu ve}u u~estalost. Drugo ograni~enje odnosi se na me-
todu prikupljanja podataka. Za razliku od HUSEM-ova istra`ivanja, koje je provedeno po-
{tom, NHSLS-ova studija koristila je anketare, uglavnom `ene (Laumann i sur., 1994). Ima-
ju}i u vidu da je dru{tveno izrazito nepo`eljnu radnju lak{e priznati u po{tanskoj anketi nego
izre}i ju anketaru koji je, k tome, istoga spola kao i `rtva, logi~no je pretpostaviti da je razlika
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40 Me|u seksualno aktivnim korisnicima SES-a ustanovljena je korelacija izme|u broja partnera i
u~estalosti seksualnih odnosa (Spearman's Rho = 0.18, p = 0.002)
41 Hiperseksualna skupina obuhva}a {estinu uzorka.
42 To, naravno, ne zna~i da konzumacija (nasilnih) SES izaziva seksualnu agresiju. Ukoliko uop}e
postoji, uzro~no-posljedi~na veza mo`e biti upravo obrnuta. Pojedinci koji seksualna agresija uzbu|uje u
zbilji, aktivno }e tra`iti SES koji prikazuju upravo takve radnje.
u proceduri prikupljanja podataka “smanjila” u~estalost seksualnog prijestupni{tva u
NHSLS-ovu uzorku.43 Uzeta zajedno, spomenuta ograni~enja ozbiljno dovode u pitanje va-
ljanost razlike u u~estalosti seksualno nasilnog pona{anja u dva istra`ivanja.
Kako bismo dodatno ispitali povezanost izme|u kontinuirane uporabe SES i sklonosti
seksualnoj agresiji, uzorak smo podijelili u dvije skupine, na seksualne prijestupnike i ostale.
Logi~ka valjanost podjele potvr|ena je nalazom da prva skupina nasilne SES ocjenjuje uz-
budljivijim. Protivno o~ekivanjima iskazanima hipotezom o vezi izme|u konzumacije SES i
seksualne agresivnosti, dvije se skupine konzumenata ne razlikuju niti prema du`ini redovite
uporabe, ni u~estalosti uporabe tijekom adolescencije, seksualno osjetljive. Jedina razlika iz-
me|u dvije skupine jest ne{to ranija konzumentska inicijacija seksualnih prijestupnika. S
obzirom na ostale rezultate, taj bi se nalaz mogao objasniti ranijim iskazivanjem seksualnog
interesa me|u tim ispitanicima, na {to ukazuje i njihova ranija koitalna inicijacija (t =
–2.24; p < .05).44
6. ZAKLJU^AK
Premda je tijekom posljednjeg desetlje}a pro{log stolje}a pornografija rijetko bila pred-
metom politi~kih ili zakonodavnih debata, ~ak i u SAD, zanimljivo je da to zati{je nije rezul-
tat konsenzusa me|u istra`iva~ima pornografije. ^injenica je, naime, da su i najnovije raspra-
ve o utjecaju pornografije na dru{tveno nepo`eljne pojave obilje`ene suprotstavljenim zak-
lju~cima (Fisher i Grenier, 1994; Malamuth, Addison i Koss, 2000). Premda je ve}ina istra-
`iva~a seksualnosti izrazito skepti~na prema tezama o negativnom djelovanju pornografije –
{to je djelomi~no uvjetovano i liberalnom, permisivnom i pro-seksualnom, ideologijom –
odre|eni broj dugogodi{njih istra`iva~a pornografije, koje ne mo`emo svrstati me|u konzer-
vativne, antiseksualne autore,45 kontinuirano upu}uje na negativne aspekte nasilnih porno-
grafskih sadr`aja.
Imaju}i u vidu da je rije~ o dru{tveno kontroverznu fenomenu, takva podijeljenost pred
dru{tvene znanstvenike postavlja jasan zadatak. Kako bismo bolje razumjeli mogu}e posljedice
konzumacije SES, pozitivne i/ili negativne, s istra`iva~kim naporima valja nastaviti. Vjerovati je
da }e kumulacija empirijskih studija, temeljenih na standardiziranim instrumentima, uroditi
konsenzusom i jasnim preporukama subjektima dru{tvenog odlu~ivanja. S obzirom na da-
na{nju sveprisutnost pornografije i goleme pote{ko}e pri reguliranju dobno ograni~ena pristu-
pa seksualno eksplicitnim internetskim sadr`ajima,46 taj zadatak smatramo sve va`nijim.
Ova empirijska studija, prva od planiranih analiza HUSEM-ove baze podataka, prilog
je u nazna~enom smjeru. Va`na novost koju rad nudi jest specifi~nost uzorka, koji obuhva}a
kontinuirane korisnike seksualno eksplicitnih sadr`aja (SES). Preciznije re~eno, na{e su ana-
lize pona{anja provedene na mu{karcima koji, u prosjeku, koriste pornografiju vi{e od dva-
deset godina. Njihove smo stavove (o spolovima i seksualnosti) i seksualna pona{anja ispiti-
vali uspore|uju}i ih s onima koji reprezentiraju cjelokupnu populaciju. Prema dobivenim re-
zultatima, dugotrajno i sustavno izlaganje seksualno eksplicitnim sadr`ajima ne mo`e se po-
vezati s dru{tvenom marginalno{}u. Isto vrijedi i kada je rije~ o seksualnoj marginaliziranosti.
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43 Turner, Miller i Rogers (1997: 54) navode golemu razliku u spremnosti heteroseksualnih ispitani-
ka da “priznaju” iskustvo analnog odnosa izazvanu kori{tenjem razli~itih metoda prikupljanja podataka
(25.4% odgovara potvrdno u intervjuu, a 42% u telefonskoj anketi).
44 Prvo iskustvo vaginalnog odnosa seksualni prijestupnici imaju skoro dvije godine prije nego osta-
li ispitanici.
45 Niti ih obilje`ava feministi~ki aktivizam.
46 Poku{aji zavr{avaju nediskriminativnom cenzurom, to jest blokiranjem pristupa umjetni~kim i
edukativnim sadr`ajima vezanim uz ljudsku seksualnost.
Premda je, u usporedbi s op}om populacijom mu{karaca, u na{em uzorku ve}i broj onih koji
u posljednjih godinu dana nisu imali seksualne partere, kontinuirane je korisnike SES, ukup-
no gledaju}i, pogre{no smatrati seksualno depriviranim.
Razmatraju}i relevantne stavove i seksualno pona{anje, utvrdili smo da koli~ina konzu-
macije SES nije povezana sa sklono{}u prema seksisti~kim stavovima. Tako|er, konzumenti
su SES – u usporedbi s op}om populacijom – manje skloni tradicionalnoj podjeli spolnih ulo-
ga, {to potvr|uje ranije nalaze (Potter, 1998a). Uporaba SES, ~ini se, ne pove}ava sklonost
agresivnom seksualnom pona{anju, ali postoji mogu}nost da su mu{karci skloni seksualnoj
agresiji zastupljeniji me|u kontinuiranim korisnicima SES od ostalih. Izlo`enost seksualno
eksplicitnim sadr`ajima, drugim rije~ima, prije je simptom nego uzrok nasilnih seksualnih
impulsa. To je u suglasnosti s cikli~nom teorijom konzumacije simboli~kih sadr`aja, prema ko-
joj je vezanost uz SES plod uzajamnog djelovanja, s jedne strane, obilje`ja identiteta, osobnih
preferencija, zna~enja i motivacija, te, s druge strane, evaluacije SES i iskustava vezanih uz
njihovo kori{tenje (Vanwesenbeeck, 2001).
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ASSESSING THE RISKS OF
PORNOGRAPHY: TESTING FOUR POPULAR
NOTIONS REGARDING HABITUAL USE OF
SEXUALLY EXPLICIT MATERIAL
Aleksandar [tulhofer*, Teo Matkovi}*, Marko Mrakov~i}*,
James Elias**, Dominic Little** and Veronica Diehl Elias**
* Department of Sociology, Faculty of Philosophy, Zagreb
** Department of Sociology, California State University
Northridge
In the field of pornography research there is a noticeable lack of studies
on long-term consumers. In order to analyze possible cumulative effects of
protracted pornography use a research project on habitual users of sexually ex-
plicit material (HUSEM) was initiated at the CSUN Center for Sex Research.
During the summer of 2000 a postal survey on sexual attitudes, behaviors, and
the use of sexually explicit material (SEM) was carried out among the mem-
bers of a national association of porn aficionados (N = 409).
The aim of this paper is to test four popular notions regarding habitual
use of SEM: that it is related to (1) socially marginal positions, (2) sexual de-
privation, (3) sexist attitudes, and (4) sexually aggressive behavior. Based on
comparisons between HUSEM database and the two recent studies carried
out on randomized national samples (GSSS and NHSLS), our results suggest
that long-term SEM use is not related to social marginalization. In regards to
the sexual deprivation hypothesis, SEM seems to be the prime sexual outlet
only for a subgroup of our respondents. Finally, habitual exposure does not
contribute to the endorsement of sexist attitudes, nor does it appear to increase
the likelihood of aggressive sexual behavior.
Key words: PORNOGRAPHY, HABITUAL USERS OF SEXUALLY
EXPLICIT MATERIALS, SOCIAL MARGINALIZATION, SEXUAL DE-
PRIVATION, SEXISM, SEXUAL AGGRESSION
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